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 Pelayanan informasi publik merupakan salah satu kewajiban penting yang harus 
disediakan oleh setiap instansi baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka 
transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia. Hal 
ini diatur dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik Nomor 14 tahun 2008. Kegiatan 
pemberian pelayanan informasi publik ini merupakan bagian dari penunjang kegiatan PPID  
(Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi) di Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penambahan alat berupa 
kuesioner sebagai penunjang dalam penelitian.  
 Penelitian ini membahas mengenai Pemberian Pelayanan Informasi Publik Berbasis 
Computer Mediated Comunication (CMC) di Pemkot Pekalongan. Tujuan peneltian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana praktik dalam pemberian pelayanan informasi publik berbasis 
Computer Mediated Communications (CMC) yang ada di Pemkot Pekalongan melalui media 
sosial seperti facebook, instagram, twitter, youtube serta website Pemkot Pekalongan sudah 
dapat dimaksimalkan sesuai dengan standar yang ada. Pada penelitian ini pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara mendalam melalui kabag (kepala bagian) humas Pemkot 
Pekalongan dan staf humas Pemkot Pekalongan, serta penyebaran kuesioner kepada 
masyarakat pengguna media sossial.  
 Dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian pelayanan informais publik bebrbasis 
Computer Mediated Communication (CMC) di pemkot Pekalongan belum dapat berjalan 
secara maksimal. Penelitian ini beragumen ada beberapa faktor utama yang menghambat dalam 
memaksimalkan pemberian pelayanan informasi tersebut yaitu masih terbatasnya personil atau 
anggota untuk  mengelola media sosial tersebut agar menjadi lebih efektif, lambatnya respon 
terhadap pertanyaan yang masuk dari masyrakat, rendahnya kreatifitas dalam merancang 
konten dalam menciptakan interaktivitas dalam media sosial, serta Update informasi yang tidak 
konsisten dan hanya berfokus ke beberapa media sosial.  




Judul : Pemberian Pelayanan Informasi Publik Berbasis Computer Mediated  







 Public information service is one of the important obligations that must be provided by 
every government and non-government agency in the context of transparency, accountability 
and better governance in Indonesia. This is regulated in the public information disclosure Act 
Number 14 of 2008. This public information service delivery activity is part of supporting the 
activities of PPID (Managing Information and Documentation Officials) in the Regional 
Secretariat of Pekalongan City. This study uses a descriptive qualitative method with the 
addition of a tool in the form of a questionnaire as a support in the study. 
 This study discusses the Providing of Public Information Services Based on Computer 
Mediated Communication (CMC) in Pekalongan City Government. The purpose of this 
research is to find out how the practices in providing public information services based on 
Computer Mediated Communications (CMC) in the Pekalongan City Government through 
social media such as Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and the Pekalongan City 
Government website can be maximized according to existing standards. The purpose of this 
research is to find out how the practices in providing public information services based on 
Computer Mediated Communications (CMC) in the Pekalongan City Government through 
social media such as Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and the Pekalongan City 
Government website can be maximized according to existing standards. 
It can be concluded that the practice of providing public information services based on 
Computer Mediated Communication (CMC) in the municipal government of Pekalongan has 
not been able to run optimally. This study argues that there are several main factors that hinder 
the maximization of information services, namely the limited personnel or members to manage 
social media to be more effective, the slow response to answer questions from the community, 
low creativity in designing content in creating interactivity in the media social, and inconsistent 
information updates and only focus on a number of social media. 
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